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[57]申請專利範圍
1.　一種看護系統，其特徵為具備：看護設備，其具有：主電腦，用以控制整個看護設備；
攝影機及頭部運動機構，該攝影機架設在該頭部運動機構上，並經由受到該主電腦之控
制的頭部運動機構，而可進行多個角度方向的轉動，用以擷取影像信號至該主電腦；移
動平台，其受控於該主電腦，用以移動該看護設備；Zigbee模組，用以接收來自後述無
線感測網路之信號，並傳輸至該主電腦；雷射掃描儀，用以偵測該看護設備周圍的障礙
物，並將資料傳輸至該主電腦；及輸入輸出裝置，其連接於該主電腦，用以讓使用者與
該看護設備進行溝通；人體姿態辨識模組，其搭載於被看護者身上，且基於三軸加速度
計來判斷被看護者的人體姿態，以判定是否發生意外，並產生判斷結果信號；以及無線
感測網路，其配置成一種定位系統，用以判斷出在環境中備有該人體姿態辨識模組之被
看護者的位置，並接收來自該人體姿態辨識模組的判斷結果信號，轉送至該看護設備；
其中，該主電腦將該看護設備與該被看護者之間的動態關係模型化為一線性時變系統
(linear-time-varying system,LTV)，並且，利用該攝影機之影像座標平面將該 看護設備之
座標、及該攝影機之座標推導轉換為一動態誤差模型(dynamic error-state model)，以使該
被看護者之影像維持在該攝影機之影像平面的正中央。
2.　如申請專利範圍第 1項之看護系統，其中，更具備遠端接收裝置，用以透過外部網路來
接收該看護設備所發出的信號。
3.　如申請專利範圍第 2項之看護系統，其中，該外部網路為WiFi/3G網路系統。
4.　如申請專利範圍第 2項之看護系統，其中，該遠端接收裝置包含行動電話、個人電腦、
PDA或 Smart phone等。
5.　如申請專利範圍第 1項之看護系統，其中，該主電腦更具備以下功能：人類臉部追蹤偵
測之功能，其利用該攝影機來擷取影像並偵測出畫面中人臉的位置，且控制該頭部運動
機構來穩定地移動該攝影機，以追蹤被看護者的臉部；以及導航行為控制功能，用以控
制該移動平台，使該看護設備整合調控複數種特定的移動行為。
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6.　如申請專利範圍第 5項之看護系統，其中，複數種特定的移動行為至少包含：閃避障礙
物之行為，使該看護設備能閃避前方障礙物；目標物追蹤之行為，調整該看護設備之前
進方向，使該看護設備朝向該被看護者前進；以及 沿邊界行走之行為，使該看護設備能
沿著環境的邊界來前進，並與較靠近之一側的邊界，保持固定距離而行走。
7.　如申請專利範圍第 1項之看護系統，其中，該人體姿態辨識模組係配置於被看護者的腰
部，並以此位置的動態加速度值來代表整個人體重心狀態。
8.　如申請專利範圍第 7項之看護系統，其中，該人體姿態辨識模組係利用三軸加速度計來
感測該被看護者之動態加速度值，且擷取該動態加速度值來判斷該被看護者的人體姿態。
9.　如申請專利範圍第 8項之看護系統，其中，針對該三軸加速度計，將人體右方、上方及
後方分別定義為 X軸、Y軸及 Z軸。
10.   如申請專利範圍第 2項之看護系統，其中，該看護設備更具備傳送緊急訊息之功能，能
夠利用該外部網路來傳送緊急訊息至看護者的遠端接收裝置。
11.   如申請專利範圍第 1項之看護系統，其中，該攝影機更具備：影像壓縮功能，用以處理
所接收到的影像；視訊傳輸功能，將接收到的影像傳輸至主電腦，並透過該外部網路傳
送至該遠端接收裝置。
12.   如申請專利範圍第 1項之看護系統，其中，被看護者可以是老人、小孩或病患等。
13.   如申請專利範圍第 10項之看護系統，其中，看護者可以是為家屬或醫護人員。
圖式簡單說明
第 1圖係 RoLA系統之構成的方塊示意圖。
第 2圖係經過小波轉換動態與靜態加速度之結果。
第 3圖係受測者在走路中經歷跌倒的波形圖。
第 4圖係表示將導航任務區分成三種行為的示意圖。
第 5圖係表示 RoLA基於行為融合之導航系統架構圖。
第 6圖係行為融合啟發性網路架構之示意圖。
第 7圖係目標方向區分之示意圖。
第 8圖係八種環境類型的示意圖。
第 9圖係表示人臉偵測追蹤演算法的流程圖。
第 10圖係機器人世界座標、攝影機座標及影像座標平面間的關係圖。
第 11圖係表示影像傳送之架構設計圖。
第 12圖係表示看護系統之狀態流程圖。
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